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産業看護職者現任教育と研修方向に関する研究
一一三重県内の産業看護業務実態調査をふまえて一一
Educational Program for Improving Industrial N ursing Practices 
-Based on a Survey of the Current Situation of lndustrial Nursing in Mie Prefecture-
杉浦静子 林 文代
【要約]This study discussed an educational program of the industrial nurses. The actual status 
of work was surveyed among 114 industrial nurses in Mie prefecture using a questionnaire. The 
following traits were 0 bserved; the levels of authority differed by age and qualification. However， 
the requested training themes also differed by individual qualifications. Accordingly， programming 
different educational programs by individual qualifications was agreeable. 
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従業員数 県内事業場数 依 頼 数 回 夕トー立ι 数 回 笠ト. 率 保 健 婦 看護(准)婦
50-299 1782 3 3 100.0 1 16 
300-999 148 20 18 90.0 5 14 
1000- 25 19 19 100.0 12 66 



































































































































業務大分類 細分類中最 細分類中最大担当割合 小担当割合
健康診断 63.6 40.3 
健康教育 37.7 18.2 
健康相談 57.2 40.3 
応急処置 52.0 
診療介助 59.7 22.1 
要療養者管理 36.4 15.6 
保護具管理 14.3 9.1 
職場巡視 45.5 19.5 
T H P 45.5 10.4 
環境測定 6，2 3.9 
環境改善 6.2 1.3 
保健統計作成 40.3 14.3 
表 6-2 対象全員の診療介助担当割合(%)
主 体 補 劫 メ口b、 計
戸ムι乙 付 45.4 14.3 59.7 
検 査 44.2 11.7 55.9 
処 置 49.3 10.4 59.7 
カルテ整理 46.8 6.5 53.3 
薬剤投与 41.6 14.3 55.9 
点数記入 16.9 5.2 22.1 


















主 体 補 助
画
日 程調 整 37.7 7.8 
名 簿作成 37.7 6.5 
職場通 実日 40.3 7.8 
担 当 依頼 37.7 9.1 
施
~ ζ 付 27.3 23.4 
問 勢~ 40.0 11.7 
調。 定 31.2 10.4 
採 血 27.3 13.0 
検 査 29.9 11.7 
後 処 理
結果の本人通知 53.2 9.1 
要指導者指導 53.2 10.4 
結 果 集計 48.1 10.4 




















主 体 補 助 よ口』 計
カード作成 27.3 9.1 36.4 
カード保管 22.1 7.8 29.9 
療養指導
定 期 11.7 3.9 15.6 
不 定 期 15.6 6.5 22.1 
医師連絡 22.1 6.5 28.6 
管理者連絡 32.5 2.6 35.1 
表6-6 対象全員のTHP担当割合(%)









運 動 指 導
保 健 指 導






















主 体 補 助 メ口〉、 計
18.2 7.8 26.0 
16.9 9.1 26.0 
13.0 6.5 19.5 
11.7 9.1 20.8 
10.4 7.8 18.2 
6.5 9.1 15.6 
3.9 6.5 10.4 I 
0.0 0.0 
15.6 10.4 26.0 
39.0 6.5 45.5 
14.3 11. 7 
16.3 24.7 41.0 
表7-1 免許資格別健康診断担当割合(%)
准看護婦(17人) 看護婦(42人)
主 体 補 助 メ口b、 計 主 体 補 助 メ口b、 言十
35.3 5.9 41.2 28.6 7.1 35.7 
35.3 5.9 41.2 31.0 7.1 38.1 
29.4 17.6 47.0 35.7 4.8 40.5 
29.4 11.8 41.2 31.0 7.0 38.0 
17.6 35.3 52.9 35.7 16.7 52.4 
23.5 17.6 41.1 38.1 14.5 52.6 
35.3 0.0 35.3 35.7 11.9 47.6 
23.5 5.9 29.4 33.3 16.7 50.0 
29.4 5.9 35.3 31.0 14.5 45.5 
47.1 11.8 58.9 47.6 9.5 57.1 
35.3 17.6 52.9 45.2 9.5 54.7 
35.3 5.9 41.2 42.9 11.9 54.8 





主 体 補 助 F口』 計
61.1 11.1 72.2 
55.6 5.6 61.2 
61.1 5.6 66.7 
61.1 11.1 72.2 
16.7 27.8 44.5 
55.6 0.0 55.6 
16.7 16.7 33.4 
16.7 11.1 27.8 
27.8 11.1 38.9 
72.2 5.6 77.8 
88.9 5.6 94.5 
72.2 11.1 83.3 
72.2 11.1 83.3 
表7-2 免許資格別健康教育担当割合(%)
准看護婦(17人) 看護婦(42人) 保健婦(18人)
主 体 補 助 メ口h、 計 主 体 補 助 よ口』 計 主 体 補 助 主口』 計
言十 画
対象者選定 23.5 5.9 29.4 14.3 7.1 21.4 44.4 16.7 61.1 
テーマ決定 23.5 0.0 23.5 14.3 9.5 23.8 55.6 22.2 77.8 
教育内容決定 23.5 5.9 29.4 14.3 9.5 23.8 61.1 16.7 77.8 
教育方法決定 5.9 17.6 23.5 14.3 9.5 23.8 55.6 22.2 77.8 
講師選定 5.9 17.6 23.5 14.3 7.1 21.4 27.8 27.8 55.6 
講師依頼 5.9 11.8 17.7 11.9 7.1 19.0 16.7 33.3 50.0 
実 施
会場設営 29.4 0.0 29.4 14.3 7.1 21.4 33.3 27.8 61.1 
~ι Z 付 23.5 5.9 29.4 7.1 9.5 16.6 22.2 27.8 50.0 
司 ヨ之ミ』 0.0 11.8 11.8 4.8 9.5 14.3 11.1 27.8 38.9 
講師接待 0.0 17.6 17.6 7.1 11.9 19.0 11.1 33.3 44.4 
自 ら講師 0.0 0.0 0.0 9.5 7.1 16.6 55.6 22.2 77.8 
評 価
評価方法決定 5.9 5.9 11.8 2.4 7.1 9.5 22.2 22.2 44.4 
評価実施 0.0 11.8 11.8 4.8 4.8 9.6 33.3 16.7 50.0 
結果集計 5.9 11.8 17.7 0.0 7.1 7.1 33.3 16.7 50.0 
報 三口と 11.8 5.9 17.7 2.4 7.1 9.5 27.8 16.7 44.5 
表7-5 免許資格別診療介助担当割合(%)
准看護婦(17人) 看護婦は2人) 保健婦は8人)
主 体 補 助 Z口L 言十 主 体 補 助 メ口:，. 計 主 体 補 助 メ口b、 計
矛，n;ζ己 付 70.6 17.6 88.2 40.5 7.1 47.6 33.3 27.8 61.1 
検 査 58.8 17.6 76.4 40.5 7.1 47.6 38.9 16.7 55.6 
処 置 58.8 23.5 82.3 50.0 4.8 54.8 38.9 11.1 50.0 
カルテ整理 76.5 11.8 88.3 40.5 4.8 45.3 33.3 5.6 38.9 
薬 剤 投 与 52.9 23.5 76.4 40.5 9.5 50.0 33.3 16.7 50.0 
保険点数記入 47.1 11.8 58.9 7.1 4.8 11.9 11.1 0.0 11.1 
保険 請 求 58.8 5.9 64.7 7.1 4.8 11.9 11.1 0.0 11.1 
表 7-6 免許資格別要療養者管理担当割合(%)
准看護婦(17人) 看護婦(42人) 保健婦(18人)
主 体 補 助 メ口b、 計 主 体 補 助 よ口』 計 主 体 補 助 メ口b、 計
カード作成 23.5 11.8 35.3 19.0 7.1 26.1 50.0 11.1 61.1 
カードの保管 17.6 5.9 23.5 14.3 7.1 21.4 44.4 11.1 55.5 
療 養 指 導
定 期 5.9 0.0 5.9 11.9 7.1 19.0 16.7 0.0 16.7 
不 定 期 17.6 5.9 23.5 11.9 4.7 16.6 22.2 11.1 33.3 
医師連絡 23.5 5.9 29.4 19.0 2.4 21.4 27.8 16.7 44.5 




主 体 補 助 よ口L 計 主 体 補 助 よ口』 計 主 体 補 助 メ口〉、 計
定期的巡視 11.8 29.4 41.2 23.8 7.1 30.9 72.2 11.1 83.3 
必要時巡視 17.6 11.8 29.4 19.0 0.0 19.0 0.0 11.1 11.1 
他職者と同行 11.8 23.5 35.3 14.2 4.8 19.0 55.6 22.2 77.8 
単 独 で 5.9 5.9 11.8 16.7 0.0 16.7 33.3 0.0 33.3 
巡 視 言己 録 29.4 5.9 35.3 14.3 11.9 26.2 61.1 16.7 77.8 
巡視結果報告 17.6 11.8 29.4 11.9 7.1 19.0 55.6 16.7 72.3 
表7-8 免許資格別THP担当割合(%)
准看護婦(17人) 看護婦(42人) 保健婦(18人)
主 体 補 助 メ口己、 計 主 体 補 助 l口L 計 主 体 補 助 之口』 言十
健 康 誤リ 定
問 芸H会/ 17.6 0.0 17.6 16.7 11.9 28.6 22.2 5.6 27.8 
生活状況調査 5.9 0.0 5.9 16.7 14.3 31.0 27.8 5.6 33.4 
計 調リ 11.8 0.0 11.8 14.3 9.5 23.8 11.1 5.6 16.7 
心電図等検査 5.9 5.9 11.8 14.3 11.9 26.2 11.1 5.6 16.7 
採 血 5.9 0.0 5.9 11.9 11.9 23.8 11.1 5.6 16.7 
運動機能検査 5.9 0.0 5.9 9.5 9.5 19.0 0.0 16.7 16.7 
介 助 5.9 0.0 5.9 4.8 9.5 14.3 0.0 5.6 5.6 
運 動 指 導 11.8 0.0 11.8 14.3 19.0 33.3 22.2 0.0 22.2 
保 健 指 導 5.9 5.9 11.8 40.5 9.5 50.0 66.7 0.0 66.7 
J心 理 本目 談 5.9 0.0 5.9 11.9 11.9 23.8 27.8 22.2 50.0 
栄 養 指 導 0.0 11.8 11.8 19.0 28.6 47.6 27.8 27.8 55.6 
表 7-9 免許資格別保健統計担当割合(%)
准看護婦(17人) 看護婦は2人) 保健婦(18人)
主 体 補 助 メ口L 計 主 体 補 助 よ口』 計 主 体 補 助 l口』 計
官 庁 届 出
資料作成 29.4 5.9 35.3 19.0 4.8 23.8 66.7 16.7 83.4 
送付事務 29.4 0.0 29.4 16.7 4.8 21.5 61.2 1.1 72.3 
保 存 35.3 5.9 41.2 16.7 4.8 21.5 61.2 1.1 72.3 
特定項目統計
項 目設定 29.4 0.0 29.4 4.8 2.4 7.2 22.2 0.0 22.2 
資料作成 23.5 0.0 23.5 2.4 11.9 14.3 33.3 0.0 33.3 
解 析 11.8 5.9 17.7 0.0 7.1 7.1 27.'8 0.0 27.8 








































20代(10人) 30代(12人) 40代(22人) 50代(33人)
主体補助合計主体補助 合計 主体 補助 合計主体補助合計
40.0 10.0 50.0 50.0 16.7 66.7 50.0 9.1 59.1 24.2 3.0 27.2 
50.0 0.0 50.0 41. 7 16.7 58.4 50.0 9.1 59.1 21.2 6.1 27.3 
50.0 0.0 50.0 66.7 0.0 66.7 45.5 9.1 54.6 24.2 12.1 36.3 
30.0 20.0 50.0 58.3 16.7 75.0 54.5 4.5 59.0 21.2 6.0 27.3 
30.0 20.0 50.0 33.3 16.7 50.0 31.8 27.3 59.1 21.2 24.2 45.4 
60.0 0.0 60.0 25.0 25.0 50.0 54.5 13.6 68.1 27.3 9.1 36.4 
20.0 20.0 40.0 8.3 16.7 25.0 27.3 9.1 36.4 45.1 6.1 51.2 
10.0 20.0 30.0 8.3 16.7 25.0 27.3 13.6 40.9 39.4 9.1 48.5 
20.0 10.0 30.0 16.7 16.7 33.4 27.3 9.1 36.4 36.4 12.1 48.5 
50.0 0.0 50.0 66.7 8.3 75.0 72.7 9.1 81.8 36.4 12.1 48.5 
40.0 20.0 60.0 75.0 16.7 91. 7 86.2 4.5 90.7 39.4 9.1 48.5 
40.0 10.0 50.0 58.3 33.3 91.6 68.2 4.5 72.7 33.3 9.1 42.4 
30.0 10.0 40.0 58.3 25.0 83.3 68.2 0.0 68.2 33.3 12.1 45.4 
表8-2 年齢階級別健康教育担当割合(%)
20代(10人) 30代(12人) 40代(22人) 50代(33人)
主体補助合計主体補助合計主体補助合計主体補助合計
20.0 20.0 40.0 16.7 25.0 41. 7 31.8 9.1 40.9 18.2 3.0 21.2 
20.0 30~0 50.0 25.0 33.3 58.3 36.4 4.5 40.9 18.2 3.0 21.2 
20.0 20.0 40.0 25.0 33.3 58.3 40.9 4.5 45.4 15.2 6.1 21.3 
20.0 30.0 50.0 25.0 33.3 58.3 36.4 4.5 40.9 9.1 12.1 21.2 
20.0 10.0 30.0 8.3 33.3 41.6 22.7 18.2 40.9 9.1 9.1 18.2 
10.0 10.0 20.0 0.0 41.7 41. 7 22.7 18.2 40.9 6.1 6.1 12.2 
30.0 0.0 30.0 8.3 25.0 33.3 27.3 18.2 45.5 21.2 3.0 24.2 
30.0 10.0 40.0 0.0 25.0 25.0 13.6 27.3 40.9 15.2 3.0 18.2 
10.0 20.0 30.0 0.0 25.0 25.0 9.1 18.2 27.3 3.0 6.1 9.1 
10.0 20.0 30.0 0.0 41. 7 41. 7 13.6 18.2 31.8 3.0 9.1 12.1 
30.0 10.0 40.0 16.7 25.0 41. 7 31.8 13.6 45.4 6.1 0.0 6.1 
10.0 0.0 10.0 16.7 25.0 41. 7 9.1 13.6 22.7 3.0 6.1 9.1 
10.0 0.0 10.0 16.7 8.1 24.8 22.7 4.5 27.2 0.0 9.1 9.1 
0.0 0.0 0.0 25.0 16.7 41. 7 13.6 9.1 22.7 3.0 9.1 12.1 


























主体 補助 合計 主体 補助 合計 主体 補助 合計
30.0 40.0 70.0 41. 7 16.7 58.4 40.9 9.1 50.0 
50.0 30.0 80.0 33.3 25.0 58.3 40.9 0.0 40.9 
60.0 20.0 80.0 41. 7 16.7 58.4 36.4 0.0 36.4 
60.0 10.0 70.0 25.0 16.7 41.7 31.8 0.0 31.8 
60.0 20.0 80.0 33.3 25.0 58.3 31.8 0.0 31.8 
10.0 10.0 20.0 8.3 0.0 8.3 9.1 4.5 13.6 




主体 補助 合計 主体 補助 合計 主体 補助 合計
30.0 10.0 40.0 58.3 16.7 75.0 40.9 18.2 59.1 
10.0 0.0 10.0 16.7 0.0 16.7 18.2 9.1 27.3 
20.0 10.0 30.0 41. 7 16.7 58.4 27.3 22.7 50.0 
20.0 0.0 20.0 25.0 0.0 25.0 27.3 0.0 27.3 
30.0 20.0 50.0 33.3 24.0 57.3 31.8 13.6 45.4 




























18.2 9.1 27.3 
12.1 6.1 18.2 
12.1 9.1 21.2 
9.1 3.0 12.1 
21.2 3.0 24.2 
15.2 6.1 21.3 
表 8-8 年齢階級別THP担当割合(%)
20代(10人) 30代(12人) 40代(22人) 50代(33人)
主体補助合計主体補助合計主体補助合計主体補助合計
健康測定
間 三日三壬水F 10.0 10.0 20.0 16.7 16.7 33.4 18.2 4.5 22.7 21.2 6.1 27.3 
生活状況調査 10.0 10.0 20.0 16.7 16.7 33.4 22.7 9.1 31.8 15.2 6.1 21.3 
言十 調リ 10.0 10.0 20.0 8.3 8.3 16.6 13.6 4.5 18.1 15.2 6.1 21.3 
心電図等検査 10.0 10.0 20.0 8.3 8.3 16.6 13.6 9.1 22.7 12.1 9.1 21.2 
採 血 10.0 10.0 20.0 8.3 8.3 16.6 9.1 9.1 18.2 12.1 6.1 18.2 
運動機能検査 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 9.1 9.1 18.2 9.1 9.1 18.2 
介 助 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 4.5 4.5 9.0 6.1 9.1 15.2 
運動指導 0.0 0.0 0.0 16.7 33.3 50.0 27.3 13.6 40.9 12.1 3.0 15.1 
保健指導 20.0 0.0 20.0 58.3 16.7 75.0 59.1 4.5 63.6 24.2 6.1 30.3 
心理相談 0.0 10.0 10.0 16.7 41. 7 58.4 31.8 9.1 40.9 6.1 3.0 9.1 
栄養指導 0.0 10.0 10.0 8.3 50.0 58.3 40.9 22.7 63.6 9.1 21.2 30.3 
表8-9 年齢階級別保健統計担当割合(%)
20代(10人) 30代(12人) 40代(22人) 50代(33人)
主体補助合計主体補助合計主体補助合計主体補助合計
官庁届出
資料作成 30.0 20.0 50.0 41. 7 8.3 50.0 36.4 13.6 50.0 27.3 0.0 27.3 
送付事務 30.0 10.0 40.0 41.7 8.3 50.0 31.8 9.1 40.9 24.2 0.0 24.2 
保 存 20.0 10.0 30.0 41. 7 8.3 50.0 36.4 9.1 45.5 27.3 3.0 30.3 
特定項目統計
項目設定 10.0 10.0 20.0 16.7 8.3 25.0 18.2 0.0 18.2 6.1 0.0 6.1 
資料作成 20.0 20.0 40.0 8.3 16.7 25.0 22.7 4.5 27.2 9.1 0.0 9.1 
解 析 10.0 20.0 30.0 0.0 8.3 8.3 18.2 0.0 18.2 3.0 3.0 6.0 











































主 体 補 助 メ口b、 計 主 体 補 助 よ口』 計
28.6 14.3 42.9 81.8 18.2 100.0 
35.7 7.1 42.8 81.8 18.2 100.0 
42.9 0.0 42.9 81.8 18.2 100.0 
35.7 7.1 42.8 72.7 27.3 100.0 
62.9 21.4 84.3 72.7 18.2 90.9 
21.4 21.4 42.8 72.7 18.2 90.9 
35.7 0.0 35.7 18.2 18.2 36.4 
28.6 0.0 28.6 9.1 18.2 27.3 
21.4 7.1 28.5 18.2 18.2 36.4 
50.0 0.0 50.0 81.8 18.2 100.0 
50.0 0.0 50.0 81.8 18.2 100.0 
50.0 7.1 57.1 81.8 18.2 100.0 
42.9 7.1 50.0 81.8 9.1 I 90.9 
表 9-2 従業員数別健康教育担当割合(%)
300未満(14人) 300，-._，1000未満(11人)
主 体 補 助 l口L 三十 主 体 補 助 メ口:，. 計
14.3 0.0 14.3 36.4 18.2 54.6 
14.3 0.0 14.3 36.4 18.2 54.6 
14.3 0.0 14.3 36.4 18.2 54.6 
14.3 0.0 14.3 36.4 18.2 54.6 
7.1 7.1 14.2 27.3 27.3 54.6 
7.1 7.1 14.2 36.4 18.2 54.6 
14.3 7.1 21.4 27.3 18.2 45.5 
14.3 7.1 21.4 27.3 18.2 45.5 
0.0 14.3 14.3 18.2 18.2 36.4 
0.0 14.3 14.3 36.4 18.2 54.6 
7.1 7.1 14.2 27.3 0.0 27.3 
0.0 7.1 7.1 18.2 0.0 18.2 
0.0 7.1 7.1 18.2 0.0 18.2 
0.0 7.1 7.1 9.1 0.0 9.1 




主 体 補 助 2口L 三十
30.8 3.8 34.6 
26.9 5.5 32.7 
30.8 7.7 38.5 
30.8 5.8 36.6 
13.5 25.0 38.5 
36.5 7.7 44.2 
32.7 11.5 44.2 
30.8 15.4 46.2 
32.7 11.5 44.2 
48.1 9.6 57.7 
48.1 11.5 59.6 
40.4 21.2 61.6 
40.4 11.5 51.9 
1000以上(52人)
主 体 補 助 l口』 計
21.2 11.5 32.7 
25.0 13.5 38.5 
25.0 13.5 38.5 
19.2 19.2 38.4 
13.5 15.4 28.9 
5.8 17.3 23.1 
23.1 9.6 32.7 
11.5 15.4 26.9 
3.8 13.5 17.3 
1.9 19.2 21.1 
19.2 11.5 30.7 
7.7 13.5 21.2 
11.5 11.5 23.0 
11.5 13.5 25.0 




主 体 補 助 合計 主 体 補 助 よ口』 計 主 体 補 助 合計
F矛Zζ己 付 28.6 7.1 35.7 54.5 0.0 54.5 48.1 19.2 67.2 
検 査 21.4 0.0 21.4 45.5 18.2 63.7 50.0 13.5 63.5 I 
処 置 21.4 0.0 21.4 54.5 9.1 63.6 55.8 13.5 69.3 
カルテ整理 21.4 0.0 21.4 54.5 9.1 63.6 50.0 7.7 57.7 
薬剤投与 21.4 0.0 21.4 36.4 18.2 54.6 48.1 17.3 65.4 
保険点数記入 14.3 0.0 14.3 18.2 9.1 27.3 17.3 5.8 23.1 
保険請求 14.3 0.0 14.3 18.2 9.1 27.3 21.2 3.8 25.0 
表 9-6 従業員数別要療養者管理担当割合(%)
300未満(14人) 300'"'-'1000未満(11人) 1000以上(52人)
主 体 補 助 メ口b、 計 主 体 補 助 メ口L 計 主 体 補 助 よ口』 言十
管理カード作成 21.4 0.0 21.4 18.2 18.2 36.4 28.8 9.6 38.4 
トー
管理カードの保管 21.4 0.0 21.4 18.2 27.3 45.5 23.1 5.8 28.9 
療 養 指 導
定 期 7.3 0.0 7.3 9.1 9.1 18.2 13.5 3.8 17.3 
不 定 期 14.3 0.0 14.3 18.2 18.2 36.4 15.4 5.8 21.2 
医 師 連 絡 14.3 7.1 21.4 45.5 18.2 63.7 19.2 3.8 23.0 
管理者連絡 14.3 7.1 21.4 54.5 9.1 63.6 30.8 1.9 32.7 
表9-7 従業員数別職場巡視担当割合(%)
300未満(14人) 300'"'-'1000未満(11人) 1000以上(52人)
主 体 補 助 メ口』 計 主 体 補 助 よ口』 計 主 体 補 助 F口L 計
定期的巡視 35.7 0.0 35.7 36.4 9.1 45.5 30.8 17.3 48.1 
必要時巡視 21.4 0.0 21.4 45.5 18.2 63.7 5.8 3.8 9.6 
他職者と同行 14.3 7.1 21.4 18.2 18.2 36.4 25.0 15.4 40.4 
単 独 で 14.3 0.0 14.3 45.5 9.1 54.6 13.5 0.0 13.5 
巡視記録 28.6 7.1 35.7 18.2 18.2 36.4 28.8 11.5 40.3 





主 体 補 助 ム口、 計 主 体 補 助 ム口、 計
健 康 誤リ 定 、
問 卦"'" 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1 
生活状況調査 7.1 0.0 7.1 0.0 18.2 18.2 
計 調。 7.1 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 
心電図等検査 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1 
採 血 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
運動機能検査 7.1 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 
介 助 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
運 動 指 導 21.4 21.4 42.8 0.0 18.2 18.2 
保 健 指 導 42.9 7.1 50.0 36.4 18.2 54.6 
d心 理 相 談 7.1 14.3 21.4 27.3 9.1 36.4 
万品丈.t: 養 指 導 14.3 28.6 42.9 9.1 36.4 45.5 
表9-9 従業員数別保健統計担当割合(%)
300未満(14人)
主体 補 助 メ口b、 計
官 庁 届 出
資料作成 35.7 0.0 35.7 
送付事務 35.7 0.0 35.7 
保 存 35.7 0.0 35.7 
特定項目統計
項目設定 7.1 0.0 7.1 
資料作成 14.3 0.0 14.3 
解 析 0.0 0.0 0.0 












主 体 補助 l口』 計
45.5 27.3 72.8 
45.5 9.1 54.6 
45.5 18.2 63.7 
27.3 9.1 36.4 
18.2 18.2 36.4 
18.2 18.2 36.4 
18.2 9.1 27.3 
-99ー
1000以上(52人)
主 体 補 助 l口L 計
26.9 9.6 36.5 
23.1 9.6 32.7 
17.3 9.6 26.9 
17.3 11.5 28.8 
15.4 11.5 26.9 
7.7 13.5 21.2 
5.8 9.6 15.4 
17.3 5.8 23.1 
38.5 3.8 42.3 
13.5 11.5 25.0 
19.2 21.2 40.4 
1000以上(52人)
主 体 補 助 F口L 言十
28.8 5.8 34.6 
25.0 5.8 30.8 
26.9 5.8 32.7 
11.5 0.0 11.5 
13.5 5.8 19.3 
7.7 1.9 9.6 
5.8 1.9 7.7 
表10-1 産業医専属別健康診断担当割合(%)
専属(46人) 嘱託(31人)
主 体 補 助 メ口己、 計 主 体 補 助
言十 画
臼 程 調 整 32.6 6.5 39.1 45.2 9.7 
対象者名簿作成 28.3 6.5 34.8 48.4 9.7 
職 場 通 実日 30.4 8.7 39.1 54.8 6.5 
担当者への依頼 28.3 10.9 39.2 51.6 6.5 
実 施
'3ζ Z 付 17.4 23.9 41.3 41.9 22.6 
間 弓日/今 45.7 4.3 50.0 29.0 22.6 
調1 定 43.5 13.0 56.5 12.9 6.5 
採 血 32.6 17.4 50.0 19.4 6.5 
検 査 37.0 15.2 52.2 16.1 6.5 
事 後 処 理
結果の本人通知 45.7 8.7 54.4 64.5 9.7 
要指導者指導 47.8 13.0 60.8 61.3 19.4 
結 果 集 言十 37.0 15.2 52.2 64.5 6.5 






主 体 補 助 l口』 計 主 体
画
対象者選定 19.6 13.0 32.6 25.8 
教育テーマ決定 26.1 10.9 37.0 22.6 
教育内容決定 23.9 13.0 36.9 25.8 
教育方法決定 19.6 17.4 37.0 22.6 
講 師 選 定 8.7 19.6 28.3 22.6 
講 師 依 頼 2.2 19.6 21.8 22.6 
施
3企ミ》・ 場 設 戸凸~ 21. 7 8.7 30.4 22.6 
FコZζζ 付 6.5 15.2 21. 7 22.6 
司 二之E〉 4.3 13.0 17.3 6.5 
講 師 接 待 0.0 19.6 19.6 16.1 
自 ら 講 師 21. 7 10.9 32.6 12.9 
価
評価方法決定 10.9 13.0 23.9 3.2 
評 価 実 施 10.9 10.9 21.8 9.7 
結 果 集 言十 8.7 13.0 21. 7 9.7 






















































主 体 補 助 メ口b、 計 主 体 補 助 企口』 計
~ ζ 付 54.3 17.4 71. 7 32.3 9.7 42.0 
検 査 56.5 13.0 69.5 25.8 9.7 35.5 
処 置 58.7 15.2 73.9 35.5 3.2 38.7 
カルテ整理 54.3 6.5 60.8 32.3 6.5 38.8 
薬 剤 投 与 50.0 19.6 69.6 29.0 6.5 35.5 
保険点数記入 19.6 6.5 26.1 12.9 3.2 16.1 
保 険 受百重円三 求 23.9 2.2 26.1 12.9 6.5 19.4 
表10-6 産業医専属別要療養者管理担当割合(%)
専属(46人) 嘱託(31人)
主 体 補 助 メ口b、 計 主 体 補 助 l口L 計
管理カード作成 23.9 15.2 39.1 29.0 0.0 29.0 
管理カードの保管 17.4 13.0 30.4 29.0 0.0 29.0 
療 養 指 導
定 期 8.7 6.5 15.2 16.1 0.0 16.1 
不 定 期 10.9 10.9 21.8 22.6 0.0 22.6 
医 師 連 絡 15.2 8.7 23.9 32.3 3.2 35.5 
管理者連絡 30.4 4.3 34.7 32.3 3.2 35.5 
表10-7 産業医専属別職場巡視担当割合(%)
専属(46人) 嘱託(31人)
主 体 補 助 よ口』 計 主 体 補 助 l口L 計
定期的巡視 26.1 21. 7 47.8 41.9 0.0 41.9 
必要時巡視 8.7 6.5 15.2 22.6 3.2 25.8 
他職者と同行 28.3 19.6 47.9 12.9 6.5 19.4 
単 独 で 10.9 2.2 13.1 29.0 0.0 29.0 
巡 視 記 録 23.9 15.2 39.1 32.3 6.5 38.8 




主 体 補 助 よ口』 計 主 体 補 助 よ口』 計
健 康 調リ 定
問 宅J:t'入F 19.6 6.5 26.1 16.1 9.7 25.8 
生活状況調査 17.4 8.7 26.1 16.1 9.7 25.8 
計 誤1 17.4 4.3 21. 7 6.5 9.7 16.2 
心電図等検査 15.2 8.7 23.9 6.5 9.7 16.2 
採 血 15.2 6.5 21. 7 3.2 9.7 12.9 
運動機能検査 8.7 6.5 15.2 3.2 12.9 16.1 
介 助 6.5 4.3 10.8 0.0 9.7 9.7 
運 動 指 導 13.0 6.5 19.5 19.4 16.1 35.5 
保 健 指 導 37.0 6.5 43.5 41.9 6.5 48.4 
，心 理 キ目 談 13.0 10.9 23.9 16.1 12.9 29.0 











相 談 . 面 接 技 祢7
統 計 技 法
作業環境に関する知識
健 康 教 z円tて 技 術
環 境 誤リ 定 技 術
労働安全衛生に関する法規
情報処理(コ γピューターを含む)
そ の 他
50.5 
51.9 
19.5 
11.7 
54.5 
1.3 
18.2 
39.0 
2.6 
